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L'impôt du timbre 
dans le canton de Neuchâtel 
L'exposé financier fait récemment au 
Grand Conseil neuchàtelois par le Conseil 
d'Etat a fait constater que les finances de 
la République étaient dans une situation 
sinon grave du moins sérieuse et que de 
nouveaux impôts étaient nécessaires. Le 
déficit prévu de fr. 917,000 pour l'exercice 
Hr90â,-xjuoique réduit à 701,000 fr. par les 
décisions du Grand Conseil , est d'un 
chiffre relativement considérable mis en 
regard d'une recette totale annuelle d'envi-
ron quatre millions et demi. 
Il faut donc de l'argent et, devant celte 
nécessité, les députés neuchàtelois ont fait 
taire leurs préférences personnelles pour 
voter à de grosses majorités la prise en 
considération d'impôts nouveaux : impôt 
sur les successions directes ; sur le timbre 
et l 'enregistrement ; sur les automobiles, 
vélocipèdes et véhicules de luxe ; sur les 
auberges par l'institution des patentes ; 
auxquels s'ajoutent l'augmentation du prix 
du sel et l'élévation des taxes de la vente 
des boissons alcooliques et des permis de 
séjour. 
De tous ces impôts, celui qui intéresse 
le plus particulièrement l'industrie et le 
commerce de l'horlogerie est celui sur le 
timbre et l 'enregistrement. Demandé en-
suite d'une motion signée par 81 députés, 
il n'a réuni au vote que (55 voix ; et, quoi-
que la minorité ne soit que de 14 voix, le 
fait qu'elle est formée de députés de tous 
les partis politiques efdes 'diverses régions 
du cantons permet de croire que l'opposi-
tion que cet impôt rencontrera dans le 
pays sera beaucoup plus forte que celle 
qui s'est manifestée au Grand Conseil. 
Le National Suisse termine comme suit 
un article qu'il^consacre à ce qu'il appelle 
« le pire des impôts » : 
« Ce n'est pas lorsque notre industrie 
nationale doit lutter plus ardemment que 
jamais contre la concurrance étrangère, ce 
n'est pas lorsque l'augmentation des_tarifs 
douaniers menace de~provoquer_le renché-
rissement de la vie, ce n'est pas lorsque le 
mouvement protectionniste qui s'accentue 
de tous côtés risque d'entraver notre ex-
portation, — ce n'est pas alors qu'il con-
vient d'instituer un impôt spécial frappant 
presque exclusivement une seule catégorie 
de citoyens : ceux qui travaillent et qui 
font des affaires. 
« Avant de recourir au plus mauvais des 
impôts indirects, demandons à la fortune 
acquise, qui se dissimule par tous les 
moyens, de payer son oompte comme elle 
le fait ailleurs, ayons le courage de suivre 
l'exemple des cantons qui ont réformé leur 
système fiscal dans un sens résolument 
progressiste. 
« Et si nous devons recourir quand même 
aux impôts indirects, commençons du 
moins par ceux qui ne sauraient avoir au-
cune influence néfaste sur le développe-
ment commercial et industriel du pays. » 
Celte question va être mise à l'élude par 
le Bureau de la Chambre cantonale du 
commerce, qui recueillera l'avis des milieux 
intéressés. Nous aurons donc l'occasion d'y 
revenir. 
Entrepôt fédéral 
Le Conseil fédéral a autorisé sous cer-
taines réserves la création, à la Chaux-de-
Fonds , d'un bureau de douane avec entre-
pôt pour l'horlogerie et les articles de 
bijouterie. L'ouverture de ce bureau sera 
fixée par le département 'des finances et 
des douanes. 
Les Conseils du travail en France 
Nous donnons ci-après, le texte de Loi 
qui vient d'être adopté par le Sénat. 
On remarquera que les femmes sont 
électeurs et éligiblcs dans ces conseils. 
Art. 1". — 11 peut être institué par décret 
rendu en conseil d'Etat, sous le nom de conseils 
consultatifs du travail, partout où l'utilité en 
sera reconnue, soit à la demande des intéressés, 
soit d'office, après avis du conseil général, des 
chambres de commerce et des chambres consul-
tatives des afis et manufactures du département, 
des conseils composés en nombre égal de patrons 
et d'ouvriers. 
Leur mission est d'être les organes des intérêts 
industriels et moraux de leurs commettants... 
Art. 2. — Chaque conseil est divisé en deux 
sections comprenant, l'une les patrons, l'autre 
les ouvriers. 
Les sections nomment chacune, pour la durée 
de chaque session, un président et un secrétaire 
pris dans leur sein. 
Elles se réunissent en conseil, soit sur l'initia-
tive de l'un de leurs bureaux, soit sur la demande 
du Gouvernement, pour une délibération com-
mune alternativement présidée, pour la durée de 
la délibération, par le président de chacune 
d'elles, en commençant par le plus âgé des deux. 
Le secrétaire de l'autre section devient celui du 
conseil. 
En cas de partage des voix dans le conseil, les 
sections peuvent désigner un ou plusieurs mem-
bres désignés d'accord entre elles, et qui auront 
voix deliberative. 
Art. 3. — H y a autant de conseils que de pro-
fessions. Toutefois, lorsque le nombre des pro-
fessions de même nature est insuffisant, un cer-
tain nombre de professions similaires peuvent, 
sur l'avis conforme des intéressés, être réunies 
en un même groupe. 
Le ressort de chaque conseil est déterminé par 
le décret qui l'institue. 
Art. 4. — Le décret d'institution fixe le nom-
bre des membres du conseil. Il varie de six à 
douze par section, suivant l'importance des in-
dustries représentées. 
Des délégués suppléants seront nommés dans 
chaque section en nombre égal à la moitié des 
titulaires. 
La durée des pouvoirs des délégués et des sup-
pléants est de quatre ans. 
Sera considéré comme démissionnaire celui 
qui, sans excuse valable, ne répondra pas à trois 
convocations successives, qui quittera la région, 
ou qui cessera d'être eligible par le collège élec-
toral qu'il représente. 
Art. 5. — Sont électeurs, à la condition d'être 
inscrits sur la liste électorale politique: 
Pour la section patronale: 
1° Tous les patrons exerçant une des profes-
sions fixées par le décret d'institution ; 
2° Les directeurs et les chefs de service appur-
tenant à la même profession et l'exerçant effect 
tivemenl depuis deux ans. 
Pour la section ouvrière: 
Tous les ouvriers et contremaîtres appartenant 
à la même prufession et l'exerçant effectivement 
depuis deux ans. 
Sont éligibles les électeurs de la section âgés 
de vingt-cinq ans accomplis. 
Les femmes françaises ayant l'exercice de 
leurs droits civils, non frappées de condamna-
tions entraînant la perte des droits politiques et 
résidant dans la commune depuis six mois au 
moins, sont électeurs à vingt et un ans et éligi-
bles à 25 accomplis, après 2 ans d'exercice effec-
tif de la même profession. 
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Pour la composition des listes, les opéralions 
électorales et les recours dont elles peuvent être 
l'objet, il sera procédé conformément aux règles 
en vigueur pour les conseils de prud'hommes. 
Art. 6. — Dans le cas où les électeurs patrons 
sont en nombre égal à celui qui est fixé pour la 
composition des conseils, tous en sont membres. 
S'ils sont en nombre inférieur, ils désignent 
entre eux pour se compléter des électeurs appar-
tenant à la même profession ou à des profes-
sions similaires dans les circonscriptions voi-
sines. 
Dans les circonscriptions où la profession est 
représentée par des sociétés par actions, les 
membres du conseil d'administration ayant la 
capacité électorale politique sont électeurs pa-
tronaux. 
Art. 7. — Chaque section se réunit au moins 
une fois par trimestre à la mairie de la commune 
de son siège et sur la convocation de son bureau 
chaque fois qu'il y aura lieu de lui soumettre un 
objet de sa compétence. 
Art. 8. — Toutes discussions politiques et reli-
gieuses sont interdites. 
Art. 9. — Toute délibération excédant la li-
mite des attributions fixées par la loi est annulée 
par le ministre. 
Si le conseil ou la section, une fois averti, per-
siste à sortir de son rôle, sa dissolution peut être 
prononcée. 
Art. 10. — Un décret rendu en la forme de 
règlement d'administration publique déterminera 
les conditions de fonctionnement de la pré-
sente loi. 
Examens d'apprentis en 1903 
Il sera organisé en 1903, pour toutes les pro-
fessions, les examens prévus par la loi aux épo-
ques fixées par un programme mis à la disposi-
tion du public dans toutes les communes du can-
ton. 
Pour être admis à l'examen, les candicats 
devront avoir fait au moins les deux tiers du 
temps normal nécessaire à l'apprentissage de 
leur métier au moment où à lieu l'examen. 
Tons les apprentis doivent avoir suivi les 
cours de perfectionnement s'ils habitent une lo-
calité ou à proximité d'une localité où se donnent 
de tels cours. 
Les apprentis, quelle que soit leur profession, 
devront réclamer un formulaire d'inscription au 
bureau des Prud'hommes s'ils habitent Neuchà-
tel, La Chaux-de-Fonds ou Le Locle et, dans 
toutes les autres communes, au Secrétariat com-
munal, avant le 15 janvier 1903. 
Le dernier délai pour la rentrée des formu-
laires, dûment remplis et signés par le patron et 
l'apprenti, est fixé au i5 janvier igo3. 
Les demandes de renseignements complémen-
taires seront reçues dans tous les bureaux indi-
qués ci-desaus. La date exacte des examens sera 
publiée à temps utile et communiquée par l'Ins-
pectorat cantonal des apprentissages à tous les 
intéressés. 
Le programme spécial à chaque profession 
sera envoyé à tous les apprentis inscrits sans 
qu'ils aient besoin de le réclamer. 
L'arcane (( Sparkol )) 
Celle substance mise dans le commerce 
depuis Mannheim, est recommandée comme 
moyen d'augmenter le calorique de la 
houille, elle doit suivant le prospeclus éco-
nomiser '/s de la houille habituellement 
nécessaire. Cette pâte rougeàtre, qui est 
vendue dans des boites d'une demi-livre, 
dissoute dans 30 litres d'eau, doit suflire 
pour 30 quintaux de houille. 
Le laboratoire chimique de Karlsruhe a 
constaté que cette substance n'est composée 
que de 3/s de sel de cuisine, ]/? de sulfate 
de soude, de '/o d'oxyde de 1er et de gypse. 
Il semble, qu'en raison du bas prix, on a 
employé du sel de bétail dans la composi-
tion, puisqu'il s'y trouve des impuretés à 
un haut degré. 
Les sels, qui forment presque les 3/-t de 
cette composition, ont la propriété de don-
ner à la flamme une lueur vive et jaunâtre 
et ainsi la houille parait brider plus éner-
giquemenl que précédemment. Seulement 
cette apparence n'est d'aucune utilité à 
l'acheteur, mais d'autant plus au vendeur, 
puisque le prix d'une boite est de 1 fr /25 
et celui de revient seulement de 5 cts. 
Avis aux industriels ! 
(Feuille officielle suisse du commerce). 
Suppression des termes 
Nous avons annoncé il y a quelque 
temps qu'une assemblée de délégués des 
localités les plus importantes du Jura ber-
nois et neuchàtelois, réunie à Bienne, le 
18 septembre dernier, sur l'initiative du 
Conseil de celle ville, avait décidé à l'una-
nimité d'organiser une campagner pour re-
porter au 30 avril et au 31 octobre, les 
époques ou termes annuels fixés jusqu'ici 
à St-Georges (23 avril) et St-Martin (11 
novembre) de chaque année. 
Pour faire suite à la décision mentionnée 
ci-dessus, le maire de la ville de Bienne, 
dit le National suisse, vient d'envoyer aux 
Conseils municipaux et communaux des 
localités intéressées une circulaire ainsi 
conçue : 
Déférant aux invitations qui lui sont parve-
nues de divers côtés, le Conseil municipal de 
Bienne a convoqué une assemblée le 18 septem-
bre dernier, pour discuter l'opportunité de l'abo-
lition des termes de St-Georges (23 avril) et 
Saint-Martin ( i l novembre) là où il sont admis 
par l'usage local dans les baux à loyer et à ferme, 
ainsi que de l'introduction d'autres termes qui 
partageraient l'année en deux parties égales, 
tandis que ceux de Saint-Georges et Saint-
Martin la divisent en deux parties inégales. 
Cette assemblée, à laquelle ont pris part des 
délégués des localités les plus importantes du 
Jura bernois et neuchàtelois, a décidé à l'unani-
mité de tenter un essai, c'est-à-dire d'inviter les 
Conseils munipaux du Jura bernois et neuchàte-
lois à prendre la chose en main et faire des dé-
marches auprès des propriétaires et locataires 
en vue de l'adoption comme termes du 30 avril 
et du 31 octobre, en remplacement de la Saint-
Georges et de la St-Martin. L'assemblée a trouvé 
que, pour atteindre ce but, tous les Conseils mu-
nicipaux des communes invitées devraient se 
charger dans leurs localités respectives du chan-
gement des baux dans le sens indiqué; dans les 
grandes localités, ce changement se ferait de 
maison en maison par des comités à nommer et 
composés de propriétaires et locataires; dans les 
petites localités, la municipalité pourrait peut-
être le faire opérer par l'intermédiaires de ses 
organes, de sorte que le 30 avril 1903 tous les 
baux conclus pour une durée de six mois ou 
plus commenceront à déployer leurs effets à 
partir du dit jour ou du 31 octobre 1903. 
Le Conseil municipal de Bienne a été chargé 
de rédiger une circulaire pour être expédiée à 
toutes les communes avec une provision de for-
mules d'engagement pour lesquelles il n'est ré-
clamé que le prix coûtant, tout en les invitant à 
faire parvenir jusqu'au 1er janvier 1903 leurs ré-
ponses définitives relativement au changement 
dont il s'agit. 
Nous vous adressons donc ci-joint un certain 
nombre des dites circulaires et formules d'enga-
gement, avec prière de bien vouloir ordonner le 
nécessaire, nous accuser'récepLion de notre en-
voi et en même temps nous dire si votre Conseil 
est d'accord avec l'abolition des termes de Saint-
Georges et Saint-Marlin et si vous voulez vous 
charger de faire opérer les changements néces-
saires dans les baux. 
Nous apprenons d'autre part que le Con-
seil communal de notre ville a constitué 
un comité chargé d'obtenir des proprié-
taires leur adhésion à la mesure proposée 
et a décidé d'envoyer à tous les proprié-
taires de la localité une circulaire spéciale 
avec un bulletin d'adhésion à retourner 
signé au secrétariat communal- d'ici au 30 
novembre courant. 
Ce délai écoulé, l'autorité communale 
examinera s'il y a lieu de prendre d'autres 
mesures pour obtenir le résultat désiré. 
Nous nous faisons un devoir d 'appuyer 
vivement l'initiative prise et il est, pensons-" 
nous, inutile d'insister sur les avantages 
qui en résulteront tant pour les proprié-
taires que pour les locataires. En parta-
geant l'année exactement en deux parties 
égales, on facilitera singulièrement les 
transactions, on supprimera de multiples 
inconvénients et on évitera les nombreux 
conflits que l'état de choses actuel fait 
nailre à chaque instant. 
Si la mesure proposée est adoptée à 
l'immense majorité des propriétaires de la 
localité, nous ne doutons pas que les loca-
taires y souscriront également et consenti-
ront très volontiers à modifier leurs baux 
dans le sens indiqué ci-dessus. 
Le monument de l'Union postale 
universelle 
Le Congrès postal de Berne a décidé, le 4 
juillet 1900, l'érection à Berne d'un monument 
commémoratif de la fondation de l'Union postale 
universelle et il a chargé le Conseil fédéral suisse 
de prendre les dispositions nécessaires pour la 
réalisation de ce projet. 
En exécution du mandat qui lui a été confié, 
le Conseil fédéral ouvre un concours auquel 
pourront prendre part les artistes du monde en-
tier et dont la clôture est fixée au 15 septembre 
1903. 
Les principales dispositions du programme de 
ce concours sont les suivantes : 
« 1. Le monument sera érigé à Berne. L'em-
placement choisi est le Steinhauerplatz. 
«2. Le monument devra rappeler clairement 
la fondation de l'Union postale universelle et 
s'adapter à l'emplacement donné. Les artistes 
auront toute liberté dans le choix du genre du 
monument et des matériaux à employer. 
« 3. Le prix maximum de l'exécution complète, 
à forfait, du monument ne dépassera pas 170,000 
francs, tous frais compris. 
« 4. Les projets présentés en temps voulu seront 
jugés par un jury international de 11 membres. 
Ce jury disposera d'une somme de 15,000 fr. 
pour récompenser les concurrents méritants. » 
Les artistes qui désirent participer au concours 
peuvent se procurer le programme détaillé et les 
pièces-annexes — vue et plan de l'emplacement 
choisi, etc. — au Département des postes et des 
chemins de fer, auquel il y a également lieu d'a-
dresser les demandes de renseignements de toute 
nature concernant ce concours. 
Les rubis artificiels 
Voici qui ne sera pas sans émotionner de nou-
veau quelque peu les bijoutiers et les marchands 
de pierres précieuses. M. Henri Moissan a déve-
loppé à l'académie des sciences une note de M. 
Verneuil sur la production artificielle du rubis 
par fusion. On sait que la reproduction synthéti-
que du rubis, depuis les essais d'Ebelmen jus-
qu'à ceux de MM. Frémy et Verneuil, n'a donné 
que des lamelles hexagonales minces ou de petits 
cristaux d'un petit volume. 
M. Verneuil est arrivé aujourd'hui à fondre le 
rubis naturel ou l'alumine contenant des traces 
de sesquioxyde de chrome et à obtenir ainsi une 
masse de véritables rubis d'un poids de plusieurs 
grammes. Il arrive à ce résultat en maintenant 
le produit fondu dans une région de la flamme 
du chalumeau oxhydrique à température con-
stante et en produisant l'accroissement de la 
goutte fondue au moyen de couches superposées 
de bas en haut, ce qui se produit en projetant 
sous forme d'un véritable semage la poussière 
maintenue à l'état liquide. 
Enfin la fusion produite dans ces conditions 
ne sera bonne que si la goutte plus ou moins 
volumineuse du rubis fondu n'est supportée que 
par un fil d'alumine très ténu. 
Ce fil d'alumine est formé d'un petit cylindre 
de cette matière agglomérée au rouge au moyen 
de quelques centièmes de carbonate de potasse. 
Pendant tout le temps de l'expérience, sa tempé-
rature doit être maintenue en dessous du point 
de fusion de l'alumine. Le chalumeau oxhydri-
que, employé dans ces expériences, est alimenté 
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par du gaz d'éclairage et par de l'oxygène aussi 
pur que possible. 
Les échantillons que M. Moissan fournit à 
l'examen de l'Académie sont de toute beauté, 
très volumineux et d'une coloration superbe. 
(Le Temps). 
Importations et exportations 
Les importations de la Suisse s'élèvent 
pour les premiers mois de 1902 à 809 mil-
lions 320,000 fr. contre 770,770,000 fr. 
dans la période correspondante de 1901. 
Les exportations ont été pendant le même 
laps de temps de 032 millions de francs 
contre 612 millions en 1901. 
Distribution de la messagerie le dimanche 
Dans tous les bureaux et dépôts de poste, les 
articles de messagerie, à l'exception des envois 
exprès proprement dits, ne seront plus distribués 
le dimanche et les jours de fête reconnus par 
l'Etat. 
Le résultat d'une grève 
Un rapport vient d'être adressé au Gouverneur 
de l'Etat de Pensylvanie et au Président des 
Etats-Unis, concernant les délits occasionnés par 
la récente terrible crise houillère et résultant en 
pertes de vies et déprédations de propriétés. La 
liste encore «incomplète» d'outrages commis 
apparemment par les mineurs durant la grève, 
comprend les détails suivants : 
Personnes tuées 14; gravement blessées 42; 
tuées en embuscade 16 ; gravement attaquées 67; 
tentative de « lynch» 1 ; émeutes 69 ; destructions 
par la dynamite : 12 maisons, 6 établissements, 
1 train de chemin de fer, 4 ponts de chemins de 
fer; iucendiés : 10 bâtiments, 3 maisons, 3 buan-
deries, 2 palissades ; saisies de voies de chemin 
de fer 5 ; trains de chemin de fer détruits 0 ; ten-
tatives de destruction de trains de chemin de fer 
9 ; trains attaquée 7 ; grèves dans les écoles 14. 
Nouvelles diverses 
Chez les mi l l ia rda i res . — Un groupe 
d'actionnaires du chemin de fer central du Paci-
fique intente un procès aux héritiers de feu M. 
Gollis Huntington, un des rois de chemins de 
fer, pour en obtenir le remboursement de cinq 
cents millions de francs quelle défunt se serait 
indûment appropriés aux dépens de la compagnie. 
Il aurait porté pour huit cent millions dans les 
comptes de l'entreprise la construction de seize 
cents kilomètres de lignes qui [n'auraient coûté 
que trois cents millions. 
Les salaires dans le Sud africain. — Le 
travail indigène devient de plus en plus difficile 
à obtenir, et il est pourtant, indispensable |aux 
agriculteurs boers. Les naturels ont pris l'habi-
tude, pendant la guerre, de recevoir, pour leur 
concours, une paie quotidienne. Autrefois, on ne 
les payait, à la campagne, qu'une fois la récolte 
faite. Ils n'entendent plus de cette oreille et exi-
gent, maintenant, une demi-couronne payée 
chaque jour. Les propriétaires boers, qui man-
quent d'argent comptant, sont dans une situation 
très difficile et n'arrivent pas à se procurer les 
bras nécessaires. 
T e m p é r a n c e e t musique . — Les magis-
trats de Liverpool viennent de décider qu'il n'y 
a pas lieu d'autoriser les cafés de tempérance à 
donner des concerts dans l'après-midi à l'heure 
du luncheon, parce que les employés n'étaient 
pas réguliers dans la reprise du travail depuis 
qu'on donnait des concerts pendant les repas. Il 
paraît aussi que d'après la loi si l'on obtient la 
permission (a licence) de donner des concerts 
dans une certaine partie d'uri hôtel ou d'un res-
taurant, on n'a pas le droit d'installer l'orchestre 
dans une autre salle. Ces autorisations sont an-
nuelles. L'heure des concerts est entre 3 h. 30 et 
5 h. 30, période qui ne convient qu'au rentier ou 
au rastaquouère, pour ne pas dire plus. 
A Londres, certains restaurants de tempérance 
ont obtenu l'autorisation de donner des concerts 
pendant les heures des repas ; mais, comme on y 
mange à toute heure, les gérants de ces établis-
sements, qui sont ouverts entre 10 heures du 
matin et 8 heures du soir, peuvent choisir les 
heures des concerts. 
Les juges de Liverpool ont innové un système 
de restriction qui ne s'harmonise pas avec le sen-
timent de liberté nationale. 
Variété 
La douane et les singes. 
Les singes se transforment parfois, mais pas 
comme le prétendent les darwinistes. Un fonc-
tionnaire allemand de l'Est-Afrique rentrait der-
nièrement en Europe avec un petit singe acheté 
à Zanzibar. 
Jusqu'à Gènes, Tanimal a été exempté de taxe. 
De Gènes à Gœschenen, le propriétaire a dû 
payer 1 fr. 50 pour « oiseau ». 
De Gœschenen à Zurich, le singe, classé 
comme « chien » , à été taxé à 8 fr. 40. 
De Zurich à Constance, il a payé 80 centimes 
comme « bagage ». 
De Constance à Stuttgard, on l'a transporté 
gratuitement comme « valise » et, enfin, de Stutt-
gard à destination, le singe, taxe 2 francs, était 
redevenu « chien ». 
Cela rappelle l'idée géniale de la douane tur-
que, fort embarrassée en voyant passer des mo-
mies, et les étiquetant sous le nom de «con-
serves ». 
Avertissement 
Nous engageons à nouveau sér ieusement 
nos expor ta teurs à ne pas en t re r en rela-
t ions d'affaires avec la maison John F. 
Wagen, à Yokohama. 
Cote de l ' a rgent 
du 2ç) Novembre 190a 
Argent fin en grenailles . . fr. 84.— le kilo. 
Argen t fin laminé, devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boites de 
montres fr. 86.— le kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
P A U L D I T I S H E I M 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
Rue de la Paix, à L i a C h a u x - t i e - F o n d » 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES TOUR DAMES 
(H 368 C) C h r o n o m è t r e s de poche 2079 
C h r o n o m è t r e s de bo rd (Deck Watches) 
38 Récompenses de 1" ordre dans dernières Expositions et Prix généraux 
de iSgy, iSgS-iflor, aax Concours de Chronomètres de l'Observatoire astronomique. 
FABRIQUE DE CONTRE-PIVOTS 
pour l'Horlogerie 
SPÉCIALITÉS POUR L'EXPORTATION 
Elle ROCHATGOLAY 
br 
CHARBONNIERES 
VALLÉE DE JOUX (Suisse) 2943 5 I 
SOCIÉTÉ SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charnière. 37 
H «3 C 
S p i r a u x t r e m p é s 
S p i r a u x E x c e l s i o r 
S p i r a u x c y l i n d r i q u e s 
S p i r a u x m o u s 
Spiraux antimagnétiques 
M a r q u e d e f a b r i q u e 
d é p o s é e 
2027 
Médaille d'or 
Expos i t ion Un ive r se l l e 
Paris 1900 
F a b r i q u e s à G e n è v e 
e t C h a u x - d e - F o n d s 
Spécialités de pierres bon marché en moyenne 
e t é c h a p p e m e n t s e n t o u s g e n r e s 
Rubis, Grenat, Saphyr, Vermeil 
Livraison par ^ « „ * * * nOVff 
retour ^~~~\^0\ttf& ^ W V 
1 
• 
P r i n c i p e d e 
la m a i s o n : 
v e n d r e bon e t bon m a r c h é 
(H...N) m a i s a u c o m p t a n t . 2800 
P r o d u c t i o n J o u r n a l i è r e t S O O O O p i e r r e « « 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Grand cho ix de M o n t r e s égrenées p o u r D a m e s e t Mess ieur s 
H 1542 C Conditions spéciales d MM. les fabricants 2412 
GEORGES-JULES SANDOZ 
Successeur de Sandoz & Brei tmeycr et J" Calame - Rober t 
C H A U X - D E - F O N D S 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral, Neuchâtel 1898 
Fabrique de Pierres fines pour l'horlogerie 
en tous genres 
S p é c i a l i t é : T r o u s o l i v e s 
Rubis, Saph i rs , Grenats, etc. 
HOCHULI-BRENNEISEN 
II;i2!)8C 
Suce, de BRENNEISEN & HOCHULI 
Maison fondée en 1870 
C E R L I E R ( S u i s s e ) 
2912 
Téléphona 
BUREAU TECHNIQUE D'HORLOGERIE 
Couler u-Meuri 
C h a u x - d e - F o n d s — Montbri l lant , 1 
Etudes et tracés de Calibres pour mouvements de montres, verifica-
tion, correction, transformation. — Disposition sur tous calibres de méca-
nismes (Quantièmes, deux tours d'heures, mise à l'heure à tirage, etc.). — 
Organisation pour fabrication mécanique, fournitures de pièces détachées. 
— Installation mécanique d'usine d'horlogerie, renseignements et fourni-
tures de tous genres de Machines outils. — Etude et plans de nouvelles 
machines pour toutes spécialités. Il 3150 C 
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Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. DONZELOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i y r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardène et façon comp. (H 504 J) 2033 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' a n c r e , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f in ies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l l e s en tous genres. T e n o n s , p i eds , c a n o n s . 
C h e v i l l o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goup i l l e s pour boites et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabilleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
— Albums et Catalogues illustrés sur demande 
I J I U I - I I U I , I - , _ I . _ I _ , , . » . _ _ . - ."-.-—~, : — .....L.i ... -._.-. : : : :—: 
XfX X$X ^ JX X4X X4X Jf^K *ÇK X^X X|V X4X X|X X|X X|X X|X X^X X|X X+X X|X X|X X$K X$X X|X X|X x+x 
Fabrique de Boites argent, acier, métal 
et plaqué 
Outillage complet dans tous les genres de 10 à 40 lig. 
ED. RENFER 
Fabrique de Noiraigue* transférée à F l e u r i e r et |à B u t t e s 
F A S R I Q U L 
OE. B U T T E / S 
Manufactures de Cartonnages 
EN TOUS GENRES 
p o u r t o u t e i n d u s t r i e e t p o u r t o u s p a y s 
I L'I 
SOCIETE 
A N O N Y M E 
Maison 
Jondie en iSSy 
Médailles aux Expositions universelles 
de Paris et de Barcelone 
R é c o m p e n s e s e t Dip lômes a u x E x p o s i t i o n s n a t i o n a l e s 
La plus importante des fabriques de 
CARTONNAGES * 
• POURL'HORLOGERIE 
E x é c u t i o n p r o m p t e e t s o i g n é e d e t o u s l e s 
c a r t o n s , é t u i s , e t c . , s e r a p p o r t a n t à c e t t e i n d u s t r i e , 
à des prix défiant toute concurrence. 
L a s e c t i o n d e s c a r t o n n a g e s p o u r l ' H o r l o g e r i e occupe 
à e l le s e u l e 6 5 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . (H 4343 F) 1873 
Directeur général : H, SehmidlÙl. 
L'Industrielle, à Fribourg. 
F L.E.UK I E.R. 
Grande spécialité de 
boîtes fantaisies Elecfro-nul et vieil argent 
sur tous métaux. 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE 
Répétitions à quarts et minutes avec et sans chronographe 
Automates. - Quantièmes - Carillons 
LOUIS-EUGÈNE BRANDT 
H 3246 c 74, Rue du Parc, 74 
TÉLÉPHONE LA CHAUX-DE-FONDS 
2902 
TELEPHONE 
P. AUBERT & FILS 
L E L I E U (VaUee fle Joux) 
M T P o l i s s a g e p l a t T&f 
d e C o q u e r e t s , R a q u e t t e s , M a s s e s , e t c . 
(H....L.) P r i x a v a n t a g e u x . 2705 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Fondée en 1841 BEAU-SITE Fondée en 1841 
F E R D I N A N D B O U R Q U I N 
S t - I m i e r (Suisse) 
Ghronographes syst, brevetés 
Compteurs de sport 
18 lig. Ancre 
M a r q u e : 
LEONIDAS 
Montres civiles bonne qualité ancre à verre 
et savonnettes de 13 à 19 lignes 
La Populaire. Bravo! Bravo! 
C a t a l o g u e i l l u s t r é s u r d e m a n d e . HÔ9U 20i«< 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Gie), Chaux-de-Fonds 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 588 
EDElias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
A M S T E R D A M 
UOLLANDB 
2507 H 2214 C 
MACHINES A RÉGLER 
les montres en quai, soignée 
garantie. Répara t ions de 
tous les sys tèmes . 2647 
Ed, LUTHY-HIRT, Bienne. 
Méd. d'arg. Thoune 1899. Dem. prospect. 
FÄBRlÖÜÄBÄlÄEr&i 
y Compenses èr.facori'cdmpensés'-: 
i'.'.:tous genres grandeurs-er prix. ~\ 
MÉDAILLES & MENTIONS HONORABLES 
'
 :
 •", . P A R I S 1«78. . 
•CHAÏÏX-DE-rGNDS 1879 h 1881. 
.: Q È N È V E 1896-&.1S99'. ' • 
BO-QSiaiiJr t t R é l é p h o 
Fabr ique d 'Hor loge r i e 
genres japonais et américains 
Spécialité de montres ancre 
p r dames, en métal, 
acier, argent et or 
Mouvements pour boites 
américaines, 0 size et 16 size 
Prix sans concurrence. 
Marche et réglage garantis. 
Monnier-Schneider 
H 2541C BIENNE (Sri») 2685 
Plaques turques 
Pitons Breguet 
il 2588 c tous genres 1625 
Fritz GRÂNDJEAN 
L E LOCLE 
HORLOGERIE 
Louis-Paul Marchand 
H 3869 C B i e n n e 1965 
28, Rue Neuve, 28 
Tous genres argent, ga-
lonné argent, métal et 
acier de montres pour 
dames. Bon courant. 
Montres' Huit Jours 
tous genres , toutes g randeurs 
GINDRAT-DELACHAUX 
12, roe Léop. Robert, Chanx-oVPonds 
H 4 8 C 1987 
18 et 19 lig. ancre fixe 
Extra-plates 
or, argent, acier et métal 
JEAN STAÜFFER 
2852 S t - I m i e r H-WI-J 
J. de GRÂAN 
AMSTERDAM 
H759C S i n g e l 450 2205 
Achat au comptant de 
montres argent 
REPRÉSENTANT 
sérieux, voyageant l'Etranger 
et visitant grossistes ou hor-
logers, 
est demandé 
par importante fabrique de 
ressorts de barillets. Fortes 
remises. Adresser offres sous 
chiffres X3402C à l'agence de 
publicité Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 2945 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
GARANTIE 
CÉSAR STEINBRUNNER 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Spécialité : Montres de dames 
9-14 lig. ancre et cylindre 
Récompenses aux Expositions 
H2I2C Nationales 2038 
La 
de K u l m , (Argovie) 
cherche un bon 
FINISSEUR 
bien au courant de la boite 
acier et métal, pouvant diri-
ger un atelier de polissage 
entre son travail. Ouvrage 
suivi. Il-6224-Q 2953 
PoloWaliM0 
On désire connaître le ou 
les fabricants de cette montre. 
S ' a d r e s s e r rue du Grenier 
14, au 2 m e , La Chaux-de-
Fonds. Hc-3433-C 2952 
2339 H 1239 C 
G e n r e a n g l a i s 2155 
Boîtes calottes av. cuv. sou-
dées ou non s. fourn. prêtes à 
recev. le mouv. par maison sé-
rieuse. Echantill. Idem genre 
turc. Offr. sous W575C à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
A REMETTRE 
la continuation d'une fa-
brication d ' horlogerie 
genres fantaisies, émail, 
spécialités, pet i tes pièces. 
Eventuellement brevet . 
S 'adresser par écrit sous 
chifires T-3444-C à Haa-
senstein & Vogler , La 
Chaux-de-Fonds. 2959 
Qui iabrique 
la savonnette A. L. D. re-
montoir, à vue, mise à 
l'heure par le pendant, 14 
size, calibre genre amér i -
cain, qualité bon courant? 
Adresser les offres sous 
chiffres H-3442-C à l'agence 
de publicité H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 2958 
Maison de g r o s 
Belgique, 
demande oll'res m o n t r e s d e 
d a m e s II'" e t 12'" calibres 
spéciaux, bonne qualité, et 
à bas prix ; pour fabrication 
régulière d'une marque dé-
posée. 2949 
Adresser offres sous chiffr. 
A-34I2-C à l'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , La C h a u x - d e F o n d s . 
Aiguilles de montres 
etdécoupages divers ~* [lec s^ ,«•»•"—1 fJ'O'P
1 
2S-- -« lTC^^„e*fO«OS 
ja ru"1'" iiuiiii ni 
E x p o r t . TÉLÉPHONE 
I6U0Ü 2Ïoî 
Fabrique d'Horlogerie 
Charles Faivre fils 
Le Locle 
IHF* Spécialité de genre Japon, 
Chine, Autriche, Allemand, Russe, 
en pièces à clef et remontoir 
de 15 à 30 lignes. 2706 
Montres 24 lig. en tous genres 
avec boîtes dernières nou-
veautés, système Roskopf, 
17 à 24 lignes. i l 2623 C 
Toujours un grand choix en 
stock dans tous les articles, 
permettant de livrer à récep-
tion de chaque commande. 
Montres niel de 16 à 20 lignes 
à des prix défiant toute concurrence. 
G r a n d e s s o n n e r i e s 
Répétitions r 
. I. BABMT-Mi, Litte . 
COMPTABLE 
D e m o i s e l l e expérimentée, 
français, allemand et anglais, 
che rche place de confiance 
dans bonne maison. Référen-
ces de Ie1' ordre. Offres sous 
chiffres G-343I-C à l'agence 
de publicité Haasenstein Se 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2951 
Ne coupez p lus 
les ba lanc ie r s 
employer le spiral compensa-
teur de Paul P e r r e t à Fleurier. 
Brevet Q n° 14270, vous ob-
tiendrez d'excellents réglages 
aux températures et le meil-
leur réglage pour montres non 
magnétiques. H-2932-N 2954 
t rès soignées 
Répétitions à minutes 16 < 117 lig. 
ex t ra p la tes 
Andemars frères 
B r a s S U S (Suisse) 
HS130L 2819 
Négociant àParis 
possédant très grand local, 
16, avenue de la République, 
offrant toutes garanties de 
solvabilité, 
demande dépôt 
d'articles avantageux en hor-
logerie ou s'y rattachant. 
Adresser offres à Mr ROuchy, 
16, avenue 'de la République. 
Paris. ' Hc3342C 2926 
» PL Favre 'ft ft, Ponts-Martel » 
Balanciers 
compensés et façon compensés 
sans concurrence comme qualité et tienlactnre 
Production : ÎOOO p a r jour 
(H 1169 C) E X P O R T A T I O N 2313 
B 1200 
Bei 1000 Stück erlassen wir diesen 
Artikel zu Fr. 5.50 gegen Kasse. 
H 3480 C 2968 
Un bon Yoyageur 
en horlogerie 
demande une place analogue 
dans une maison sérieuse con-
naissance les langues alle-
mande, italienne et française, 
entrée à convenir. 
Adresser offres sous chiffres 
Z-3I05-C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
Chaux-de-Fonds. 2856 
TURBAN & Cie Cnanx-He-Fonûs 
Ruelle des Buissons, 15 
Montres or p r d a m e s tous g e n r e s 
Qualité non courant et soignee 
2805 T é l é p h o n e H-2938-C 
A vendre 
un 
moteur à gaz 
2 3/4 chevaux tout neuf pour 
cause de l'introduction de 
force électrique. 2921 
F . R e n f e r , entrepreneur, 
S i e n n e . H-3324-C 
Fabrique d'ellipses 
de plateaux 
pou r tous pays 
SPÉCIALITÉ: E l l i pses 
a m é r i c a i n e s S: lune et :,/'-i 
— E l l i pses pou r m o n t r e 
bascu le e t ba lanc ie r — 
El l ipses p o u r le p la teau . 
Saph i r , r u b i s , g rena t , etc. 
H3454C M m e S . B r o n 2900 
Maison f o n d é e e n ÎSTTI 
Rue du Parc 79, Chaux-de-Fonds. 
Ciseleur 
jeune, capable, bon dessina-
teur, et orfèvre s'entendant 
aussi sur l'acier, cherche place 
convenable. Offres sous init. 
F. P. 4172 à Rodolphe Mosse, 
Pforzheim. FPfa4172-11 2965 
Chine 
Qui fabrique genres cou-
rants pour la Chine ? Prière 
donner adresse avec désigna-
tion des genres et prix par 
grandes séries sous Mc-3468-C 
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2967 
Ancien fabricant désire 
représentation 
exclusive pour Paris et la 
France, d'une fabrique sérieuse 
ayant de bonnes spécialités 
en n'importe quel genre de 
montres. Références sérieuses 
à disposition. Hc-3446-C 
Ecrire F. A. n° 75, grande poste, 
Pa r i s . 2963 
Occasion 
exceptionnelle 
A r e m e t t r e tout de suite, 
pour cause de départ, un ma-
gasin à Nice , ville de 100,000 
habitants. Saison d'étrangers. 
Situation d'avenir pour horlo-
ger sérieux; peu de reprise. 
Chiffre d'affaire prouvé. 
S'adresser à M. F l e s c h , 
directeur agence Franco-Suisse, 
11, avenue de la Gare, au 1er, 
N i c e . Hc 3445 C 2962 
Nota. - Plusieurs petits hô-
tels à louer et à vendre, grand 
choix de fonds de commerce. 
Expédition de fleurs, huile 
d'olive en détail et demi gros. 
Le fabricant des montres 
système Roskopf 
avec marque 
Roskopf Parlament 
est prié de faire ses offres $/iir.< 
avec échantillons pour affairés 
régulières et importantes, sous 
chiffres K-3447-C à l'agence 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2961 
Ä liquider 
à cause de non emploi dif-
f é r e n t e s m a c h i n e s : telles 
que perceuses, de finissages, 
tour à base, à fraiser, bras-
seuses, automatiques p r vis, 
transmission à friction, burins 
fixe, meules, tours à mettre 
d'épaisseur, blocs à coulisse, 
etc., etc., le tout en fonction. 
En outre, différentes fourni-
tures, renvois, poulies, pier-
res à eau, etc. En outre 4 à. 5 
layettes, 1 établi en bois dur 
avec roue, etc., etc. 
La liste détaillée sera en-
voyée sur demande. 2964 
Ch. Verdan 
H 3459 C L y s s . 
Quelle fabrique «St 
mouv'" 11 '" rem. cyl. à pont 
ou revolver bien avancé. Off. 
sous N-3469-C à Haasenstein & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 2966 
Smile C affin 
Rue de la Charnière, 37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tons genres et pour tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H1860 C 2515 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
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FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
OSCAR WIRZ 
28, Rue'.dii Grenier LACHAUX-OE-FONDS 
—i»gagc»' 
Rue ito GreDiîr, 28 
Aig. Louis XV, Aig. à. pierres et façon, Roskopf, Boston, 
Poires, genres allemands, anglais, américains, fortes poires 
pour les Indes, grandes secondes, chronographes, compteurs. 
B r e g u e t s a n t i q u e s . — Aiguilles diverses pour appa-
reils électriques, etc. 
Spéc ia l i t é d e p e t i t e s s econdes o r d i n a i r e s e t s o i -
g n é e s , a v e c c a n o n s s u r p i v o t s , a r t i c l e a v a n t a g e u x 
p o u r f a b r i q u e s . H3401c 
D é c o u p a g e s d i v e r s : Ressorts, rondelles et disques 
en acier ou métal, types d'épaisseur eu acier pour fabricants 
de pierres. —" Plaques pour cadrans métal. 2944 
E c h a n t i l l o n s e t p r i x s u r d e m a n d e , 
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OUVRAGES DE E. JAMES 
Professeur de théorie aux Ecoles d'horlogerie et de mécanique de Genève 
T h é o r i e d u r é g l a g e . — Manuel pratique et théorique contenant 
une collection de courbes Philipps, réglage aux températures et dans les 
positions, calcul des bulletins d'obsertalioire. 9 figures dans le texte et 
8 planches . Fr. 3.— 
D é t e r m i n a t i o n d e s d i m e n s i o n s des e n g r e n a g e s . — 2me édition 
augmentée. Nouvelle méthode facile et exacte à la portée de tous. 3 plan-
ches . Fr. 2.— 
T h é o r i e des s o n n e r i e s . — Manuel pratique et théorique des sonne-
ries de pendules, horloges et montres. 39 figures dans le texte . Fr. S.— 
L e s 3 o u v r a g e s e n s e m b l e p o u r 8 f r a n c s f r a n c o . 
E n v e n t e à G e n è v e chez l ' a u t e u r , 2 , r u e Necke r . (H9660X) 2853 
M a i s o n f o n d é e e n 1873 
Fabrique d'Assortiments cylindres pivotes sur jauge 
e n t o u s g e n r e s e t qua l i t é s su r cal ibre d e préc i s ion 
I n t e r c h a n g e a b i l i t é . - 5 * 6 - F a b r i c a t i o n g a r a n t i e 
François Faivre 
.,.:'. C h a r q u e m o n t (Doubs, France) 
H 2846 C S p é c i a l i t é p o u r l ' e x p o r t a t i o n 2 791 
2149 Société suisse pour la construction (H 577*0 
tie Locomotioes et tie Machines à Winterthour 
= M o t e u r s à g a z = 
alimentés par notre nouveau 
G a z o g è n e S . L . M . , 
produisent la force motrice la plus 
économique connue actuellement. 
Coût du combustible par ôheval 
et par heure, 2-3 centimes seulement. 
Service simple. — Emplacement 
restreint. — Pas de fumée. 
MOTEURS A PÉTROLE ET A BENZINE 
Diplôme d'honneur: Zurich 1894 
Médaille d'or: Genève 1896 
Diplôme d'honneur : Thoune 1899 
Fabrique de boîtes de montres en tons genres 
or, etc., par 
BOURQUIN, VALLON & Cie 
L Successeurs d ' EMI LE FLOTRON 
MADRETSCH (Blenne, Suisse) 
Maison fondée en 1863 *»»'° TÉLÉPHONE 
M a r q u e s d é p o s é e s : 
Railway, Regulator, Locomotive, Railway Régulateur 
Spéc i a l i t é d e bo î t e s h e r m é t i q u e s , brevet 9407/189, en tous genres, 
toutes grandeurs'et métaux. 
Bo î t e s à v i s (fonds et lunettes visées) ; bo î t e s Rococo, niel, émail, 
uacres, contours, boules, etc., etc., pour tous pays et à tous titres. 
Cerc les d ' a g r a n d i s s e m e n t , c a c h e - p o u s s i è r e , s e r t i s s u r e de 
c a d r a n , b o î t e s fer b l a n c p o u r e x p é d i t i o n . 
Travail prompt et soigné et déliant toute concurrence. 11 3385 C 
L a m a i s o n t e r m i n e la bo î te e n t i è r e m e n t a u x m e i l l e u r e s 
cond i t i ons . 2941 
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•se. TÉLÉPHONE T o u r e l l e s N° 25 
LA GHAUX-DE-FONDS 
TELEPHONE 
F O R C E E T L U M I È R E É L E C T R I Q U E 
E X P O R T A T I O N 
Installation moderne et complète 
•se. 
w 
•se. G r a v e u r et R a p p o r t e u r dans la maison «s 
Production journalière: 8000 cadrans 
SPECIALITES 
732 
Quantièmes — Phases de lunes 
Fondants bosses flinquées et opaques 
Cadrans blancs et fondants 
soignés et ordinaires 
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LIVRAISON DANS LES 24 HEURES 
« 
30 à 50 % ECONOMIE 30 à 50 % 
à réaliser sur le 
Posage des elefs de raquettes 
par l'emploi de : (H 12151) 
1° La c le f c y l i n d r i q u e à v i s „ E u r e k a " 3108 
nouveau modèle déposé, élégant, solide, pratique. 
2° N o s g o u p i l l e s s p é c i a l e s , pas de limage pour ajustement. 
C H O P A R D & S A U C Y , fabrique de fournitures d'horlogerie, S T I M I E R , 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 6 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pieces à Glel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, a Terre et Savonnettes 
en vue, demi-vue, couvre-rocliets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts ot 3/< platines 
Spécialités en tons genres, pour tous pays : Boston, Roskopf, Seconde au Centre, etc. 
P i è c e s à Cerc les et à Calottes — 
J 490 H 
Etude et ent repr ise de Calibres genres spéciaux . ^ 
- LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
4^ 
-20S3 
B a n q u e F é d é r a l e (S. A.) 
La Chaux-de-Fonds 
Réserves : 
Fr . 3,050,000 
Garde de titres et leur gérance. 
Avances sur titres suisses et étrang. 
Matières précieuses. 
Lettres de crédit. 111230 c 
Relations dans tous les pays. 
Achat cl vente è titres et de coupons. 
Cap i ta l s o c i a l : 
Fr . 25,000,000 
Ouvertures de comptes-courants 
débiteurs et créanciers. 
Escomptes et recouvrements d'ef-
fets sur la Suisse et l'Etranger. 
Dépôts d'argent à vue et à l'année 
de 3 à 3 »/« o/0. 
Loca t i on de C o f f r e t s (Safe depos i t ) 2897 
"ffS^r Montres à, répétition ^ ^ B | | 
J^^T a v e c o u s a r i s a u t r e s c o m p l i c a t i o n s ^Bjf?! 
Jlîanufaefure „ La Loeloise " 
II2470 C 
C- BÂRBEZÂT-BAILLOT 
L E L O C L E 2053 
